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№ 102
Ордер № 215 на переведення трусу та арешту
у Миколи Чехівського від 13 липня 1929 р.
У.С.Р.Р.
ДЕРЖАВНЕ ПОЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ
О р д е р № 215*
По справі…………………………....
      Дійсний на 1 доб[у].
Дано июля «13», дня 1929 р.
Співробітникові Шерстову
на переведення обыска и ареста
гр. Чеховского Николая Моисеевича
на адресу Ново-Проэктированой ул. [буд.] 16
Всім військовим и громадським владам, а також громадянам Республіки
належить давати всяку законну допомогу пред’явникові ордера при виконан-
ня покладених доручень.
Голова ДПУ УСРР 
Начальник [підпис нерозбірливий]
Секретар [підпис нерозбірливий]
[М.П. ]
ГДА СБ України, ф. 6, спр. № 67098-ФП, т. 129, арк. 1.
Оригінал. Рукопис на бланку;
Т. 130, арк. 1. Незасвідчена копія. Машинопис.
№ 103
Протокол допиту Миколи Чехівського
від 15 липня 1929 р.
ПРОТОКОЛ
1929 р. Липня 15-го дня Нач[альник] 2-го Від[ділку] Секретного Відділу
ДПУ УСРР КОЗЕЛЬСЬКИЙ допросив нижченазваного гр. ЧЕХІВСЬКОГО,
як обвинуваченого, який показав:
* Бланк  ордера виготовлений друкарським  способом.  Виділене  курсивом вписано
від руки.
